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スペイン地域発展の動向- マドリッドと
カタル-ニヤを事例として
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出所 CommlSSIOnOfEuropeanCommunities(1990),Buisまn(1993),Direcci6nGeneraldeInversionesExteriores(1995)より作成
スペインの17自治州9)を比較すると,まず直接投資受け入れにおいて明ら
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(衰退 しつつある工業地域)及び ｢目標 5b｣地域 (農村地域)には含まれ
ている (付録参照)｡構造基金の受け入れについて見てみると (表 1),この
2自治州は,構造基金の受け入れ金額が他の地域に比べて極端に少ないこと
がわかる｡1989年か ら1993年までの期間に,スペ イン全体で約106億 ECU
の受け取 りのうち,マ ドリ､ソドは約 1億 ECU,カタル一二ャは約 6億 ECU
とわずかな部分を受け取っているに過ぎない｡
構造基金の他に,マース トリヒ ト条約によって,地域格差是正のために結
束基金が設けられた｡ これは,国民一一人当た りGDPが EU平均90%以下の
国 (ポル トガル,スペイン,ギ リシア,アイルラン ド)の交通 ･環境インフ









































表 2:マ ドリッドへの投資<業種別>1989年 100万ペセタ
工業 85,814 16.9 27.5
サービス業 156,203 30.8 38.3
金融 .保険 248,526 49.I 53.3
農業 .エネルギー .水他 16,072 3.2 26.3
出所 :マ ドリッド州経済開発庁(1995)
表 3:マ ドリッドへの投資<業種別>1992年 100万ペセタ
業種 金額 % 全国比 (%)
第 1次産業 510 0.07 2.8
エネルギー .求 1,242 0.16 60.8
化学 .鉱業 94,782 12.33 20.6
輸送機械 107,764 14.02 48.5
工業 45,689 5.94 14.6
建設 4,175 0.54 19.9
商業 203,984 26.53 62.3
輸送 .通信 14,506 1.89 74.3
金融 292,217 38.01 55.8







1988年で全体の56% (表 4),1991年から1992年まででは約70% (表 5)と
なっている｡また,国別では,フランス, ドイツ,オランダからの直接投資
が多い｡業種別 (表 6)では,1992年には,非エネルギー鉱物 ･化学,その
表4:カタル一二ヤへの投資<国別>1988年 100万ペセタ
国 金額 % 全国比
フランス 15120.6 7.5 23.2
ドイツ 29861.3 14.8 47.5
オランダ 42430.5 21.1 22.岳
イギリス 10519.5 5.2 9.4
イタリア 2873.9 1.4 27
ベルギー .ルクセンブルク 12096.5 6 47.6
デンマーク 208.7 0.1 5.7
ポル トガル 106.5 0.1 ･8.1
アイルラン ド 152.4 0.1 42.8
EU合計 113369.9 56.3 24.3
スイス 11126 5.5 21.4
アメリカ 4376.4 2.2 12.9
日本 7110.8 3.5 53.9
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業種 金額 %
農業 1,691 0.3
エネルギー .求 -0148,974 026.9非エネルギー鉱物 .化学
金属 .精密機械 48,152 8.7
その他製造業 121,133 21.9
建設 ll,950 .2.2
商業 .レス トラン .ホテル 61,867 ll.2
輸送 .通信 1,465 0.3
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全般的 経済的 社会的 一人当り所得
アンダルシア 62.68 51.97 71.05 46.6S
アストウリアス 58.46 66.q8 51.71 59.61
バレアレス 166.23 65.96 64.$3 tlOO
カナリア . 50.58 56.67 -45.05 6S.01
力ンタブリア 50.98 56.■14 46.05 60,43
力ステイ-リヤ.ラ.マンチャ 41.1 36.78 43.$2 ..48.98
力ステイ-リヤ.ィ.レオン 56.58 42.1 69.ら2 57.19
カタル一二ヤ 93.39 83.13 loo 79.58
バレンシア 66.64 56.03 74.7 70.32
工ストレマドゥラ 42.5 32.5 _51.4 ..41.77
ガリシア 55.02 49.45 5S.46 51.9
マドリッド 100 100 97.56 82.8
ムルシア , 50.41 39.41 ･59.89 ).6
ナバラ 54.25 51.05 55.58 69.16
リオハ 42.29 37.14 45.78 70.32
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